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Abstract
　The purpose of this study is to examine the changing understanding of teacher 
trainees of what they consider the most important function of student guidance. The 
study asked this question, before and after lectures, to students who are aiming to 
become teachers.
　Through this research, we aim to improve educational practices in elementary and 
secondary education and also university-level lectures for teacher training in the modern 
knowledge-based society.
　As a result, the study suggests that in areas a person considers important that 
position may affect the person’s ability to be her or himself, and may also affect the 
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第 ２ 回 「生徒指導とは何か」その位置づけと意義の発展過程など
第 ３ 回 「生徒指導とは何か」生徒指導の現状と課題（集団指導）
第 ４ 回 「生徒指導とは何か」生徒指導の現状と課題（個別指導−いじめの問題）
第 ５ 回 「生徒指導とは何か」生徒指導の現状と課題（個別指導−不登校等の問題）
第 ６ 回 「進路指導とは何か」その位置づけや意義，歴史，活動について
第 ７ 回 「進路指導とは何か」進路指導の現状と課題（児童生徒理解の方法と自尊感情について）
第 ８ 回 「進路指導とは何か」進路指導の現状と課題（自尊感情を高める授業について　学習指導案作成）






















































受講前 39名 12名  6名






























































































































































































































２ ） 文部科学省（2017a）『小学校 学習指導要領（平成29年告示）』並びに文部科学省
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